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Bassakhitae
J. Desanges
1 Ptolémée  (IV,  5,  12,  éd.  C.  Müller,  p.  692)  situe  les  Bassakhitae  dans  la  partie
septentrionale  du  nome  de  Marmarique  et  à  l’est,  semble-t-il,  des  Aneiritae*.  La
circonscription de Bassakhis est mentionnée dans un registre foncier de Marmarique
datant de la fin du règne de Commode (M. Norsa et G. Vitelli, Il Papiro Vaticano greco 11,
II-Registri  fondiari  della  Marmarica,  Città  del  Vaticano,  1931,  V,  24  et  28 ;  VI,  42).  La
localité dite Leukae Kamini (« Fours Blancs ») en faisait partie (Ptol., IV, 5, 13, p. 695 ;
Registri, V, 26 ; VI, 25). Or elle se trouvait, d’après les données de Ptolémée, un peu au
sud-est de Mokkhēris, station qui, selon les itinéraires antiques (cf. Aneiritae*), était à
quelque 33 km d’Antipurgos (Tobrouk), sur la voie venant de Cyrène. Il est donc permis
d’en déduire que les Bassakhitae étaient implantés, au IIe siècle de notre ère, non loin
du rivage, à l’ouest de l’actuelle ville de Tobrouk. Peut-être faut-il rapprocher de leur
nom celui d’un lieu-dit Masoukhis (Ptol., IV, 5, 13, p. 696), situé apparemment au sud de
cette ville.
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